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LOYOLA UNIVERSITY CHICAGO 
ROME CENTER 
1991-1992 
Reflections 
I couldn't conceive, before I had to leave 
I left my home, and headed for Rome 
I knew not a soul, but it didn't matter at all 
Possible trepidations and fears, just didn't appear 
Once I boarded the plane, I knew I'd never be the same 
Thinking about old friends I'd leave behind, hoping people 
would replace them in my mind. 
After a long flight, the feeling was right 
Anxiousness built, I could hardly sit still 
We did finally arrive, I've never felt so alive 
The travels begun, it was time for fun 
Foreign lands, ancient sands, glistening pools, 
Shining jewels, ride the train, to an outback terrain, 
Experience the unknown, your mind will be blown, learn to 
speak, you're reaching the peak. 
Assimilate, the times are great, travel all the time 
You're feeling fine, try the foods, buy the goods, 
Meet great friends, hope it never ends 
The things we've seen, you can't even dream 
We thought a half a year would never be here 
Dread going home, my how you've grown 
Missing you already my newly found friends, 
It's getting closer and closer to the time when it ends. 
I can't belive it's time to go, You can'help but think how 
much it does blow, 
It's an amazing and once in a lifetime bond we all do share, 
For each of you I deeply care, although we must part, 
I know in may heart, we will be close in mind, 
All of the time, whether distanced by towns or 
Even states, you know we'll have those special dates 
The crazy times you know we will spend, 
When we are all together again, so when you're down 
And feeling blue, you don't have to think what you should do, 
Look at some pictures, reminisce, or make a call 
You shouldn't hesitate at all 
So when we're back at home, our stories we'll tell 
The hum-drum life will begin, and we'll be bored as hell! 
For we are the only people who can really share, 
The experiences, the best times ever, ad even our departing tears. 
No matter where life leads us or what we will do, 
The city of Rome, will always be our home. 
Marc Stiglitz 
25-3-92 
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CLASSES 
THE CHAPEL 
THE ENTRANCE 
STUDYING 
HARD 

Dr. and Mrs. Leonard Biallas 
John Felice, Kate Felice, Dr. Giovanni Scichilone, Dr. Flaminia Addis, 
Dr. Gloriana Palesa, Maria Cempanari, Dr. Maria Paladino, Dr. John Nicholson. 
Sabina Betz, Dr. Andrew Wilson, Dr. Hans Betz. 
Dr. Paolo Giordano 
Katie Montalto, Kate Felice Dr. Paolo Giordano, Jeff Chaffin 
Fr. Clyde LeBlanc, S.J., Dr. Flaminio DiBiagi 
Dr. Connie Rodriguez, Dr. Leonard Biallas 
Domenico Barone Clare Giorgio Caprini 
Mario Catini Franco Tedesco 
THERA'S 
Rebecca, John, Dave 
WOW! 
Marilyn Vitale 
I'M WHERE? 
Giorgio Trancalini Margaret McCann Dr. John Nicholson 
Fr. Clyde LeBlanc, S.J., Beatrice Ghislandi, Jeff Chaffin 
I FEDELISSIMI Maria Luzi-Cempanari, Beatrice Ghislandi and Ludovica 
Professoressa Sotis 
THE LIBRARIANS 

Monica Zimmerman, Anne Reagan, Stephanie Welsh Jeanne Wrenn, Mariana Farrell, Mary Condry, Becca Kampe, Kim Meyers 
Quigley Walsh, Michelle Brenes 
Emilio Stillo, Dave Broderson, Mark Barbato, Phil Corrado, Hugh Bernardi 
Gizella Meneses, Simona Bommarito, Karina Ayala 
Brian Kelly, Philip Pfiefer, Chris Miller, Quigley Walsh, Michelle Brenes 
Brendan Biggane, Janet Masamitsu, James Spagnoletti Shannon Downs, Melissa Quaison 
Emily Wood, Kelly O'Sullivan, Maggie Meyers 
Fr. Clyde LeBlanc, S.J., Anna Marie Reynes, Mary Therese Gawlik, Gina 
Salinas, Mary Rodgers 
Ann Lenaghan, Stacy Schwieger, Rehana Adat 
Danielle Ryman, Ciara O 'Sullivan, Nicole Guarino, Janine Steyn, Kelly O'Sulli-
van, Elizabeth Dufilho, Kate Bowman 
Tim Christian, Chris Bochenski, Mike Flynn, Jay Keenan, Tony Santo 
Nora Murray, Siobhan Flanigan, Cynthia Costa, Mary Therese 
Iacopelli, Kristin Kilburn 
Kathy Lustik, Kea Leavitt, Pat Murray, Janet Phillips 
Laura Dupuis, Elizabeth Fraterrigo 
Michael Dagon, Sean H egarty, Matt Coniuglio, Matt Ross, Ujjwal Modi, Bill 
McGrath 
Barry Reppen, Jim Murray, Kevin Krembs, Chris Murtaugh 
Marcia Jones, Carlos Pons, Maria Butta, Davin Swanson 
Daniel Simon, Margaretha VonWelczeck, Emily Wood 
Karen LaTorre, Victoria Griffith, Dana Maxon, Colette Coyne 
Lisa Larkin, Jennifer Schwary, Stephanie Ravizza, Kasey Kneip 
Mike Fitzpatrick, Chris Hero, Carrie Carlin, Andi Sanchez, Hugh Bernardi, 
Broderson, Phil Corrado, Matt Carey, Tony Cerulli, Emilio Stillo 
Hector Vasquez, Anna Marie Ocasio 
David Broderson, Maureen Kelly, Kendall Magers, Chase Austin 
Margaret Sweeney, Tara Norgard, Danny Queenan, Dave Broderson, Chris 
Hepp, Hugh Bernardi, Becca Kampe, Mamie Keane, Nora Smith 
Stephanie Jones, Elizabeth Fraterrigo, Mary Therese Iacopelli, Victoria 
Griffith, Laura Dupuis, Edie Salterelli 
Zoe Milak, Anne Reagan, Monica Zimmerman, Stephanie Welsh, Christina Mifsud , 
Rita Marie Lencioni 
Kerry Cleland, Megan Powers, Mike Thorton 
Paul Semisch, Ron Manabat, Matt DeNicola 
Christine Sedlack, Kristen Garvey, Coleen Bellock, Elizabeth Amatangelo, Cece 
Sullivan, Christine Gibbons, Meg Gazzola, Julie Jochem, Julie Ciecka, Naomi 
DiNello, Deb Iacoponi, Cara Kean, Amy Nasca, Sarah Crowell 
Alyse Orgera, Karin Uhlenhop, Tracy Feliciani, Julie Hoffman Adrienne Bessey, Joann Prekezes, Tammy Bradley, Greg Parsons, Elizabeth Rivera 
Jessica Hegarty, Rosemary Matviuw, Beatriz DeCastro, Tracy Tomaszewski Kerry O'Brian, Brian Kennedy, Connie Micale, Kevin Huyler, Nancy 
Arcieri, Mike Judy, George Gehring 
-Nancy Arcieri, Carrie Heon, Brady Fulton, Chris Burkey, John Alleman, John 
Rose, Sue Motto 
Mark Stiglitz, Greg Ford, Tony Santo, Lisa Saccomanno, Brigid Bannan, Matt 
Power, Todd Santi, Jacqueline Fodor 
Sean Murdock, Jim DeSanto, Tim Selover 
Brian Kennedy, Pat Ward, Tree, Justin Stephan, Dan Fitzgerald, Christine 
Gibbons, Kevin Huyler, Matt Sullicvan, Carrie Heon 
Amy Nasca, Jennifer Perone, Sarah McDonald, Anne Gibbons 
Maryann O 'Connor, Lisa Bianchi, Lisa Farrington, Pepe Mitsri 
Terrence Robinson, Janet Masamitsu, Ann Kaahanui, Colleen Hanley, Kathryn 
Keller, Todd Powell, Sharon Finley, Tracy Tomaszewski 
Ann Drew, Erin Betlock, Michelle Bailey, Kelly McClernon, Eileen Pugliese, Lisa 
Johnson, Bina Raza 
Sue Motto, Mariana Romano, Sue Bell 
Dr. Giordano, Ellen Tucker from Chicago, and John Felice 
Mark O'Donnell, Sarah McDonald, Kerrie Cleland, Megan Powers, Matt Sullivan 
• 
A trip to Albertville for the US hockey game 
Melissa Lane, Andrea Minor, Zandra Zuno, Lisa Esposito, Vicky Fox, 
Suzanne Berlinger, Beth Dorr, Maura Fisher 
Maria's welcome home party 
A visit to see Il Papa 
Marc Stiglitz, Brigid Bannan, Paul Stracci , Pia Corrado, 
Sal Arena, Matt DeNicola 
SORRENTO 
Party with Italian students in the rec room 
John Felice reminisces with alumni at 25 year reunion 
More new friends at Lure Onorevole Tarantelli speaks to students on womens's rights 
SAND, SEA, SUNSHINE 
Did anyone bring the sun screen? 
Do you think these travellers use Let 's Go? 
What's so funny, Jay? 
Tom "Tree" Pikarski, Jim Murray 
Mary Burns, David DiBono Mark Begley, Tim Grant, Suzanne Boehm 
• 
"And I thought I wasn't going to be able to do anything creative in my sculpture 
class !" 
One last photo all together 
Fitz en route from Frascati 
A typical afternoon at LURC 
Ellen Tucker, Hector Vasquez, Anna Marie Reynes 
Turks reunited! 
A rose between two thorns 
• 
nes 
Tara and Mary Hey, Quigley, what song are you singing? 
Michelle, how do you feel about Vincenzo's wine? Hey are those school sheets? 
Why are you guys all dressed up? 
Roomies 
.. 
"Tara, maybe if we stay here on the Ponte Vecchio we won't spend any more 
money at the markets!" 
"Quick, take the picture I think Tom's falling asleep!" 
Minerva and Persephone 
Brigid and Jackie in Tivoli 
Zeus and Hercules 
FRIENDS 
• 
"Are you sure this is how I open the bottle?" 
The COOL night 
Beatriz DeCastro and Suzanne Boehm 
A practice run around the Circo Massimo 
A romantic table for three 
Paul Semisch, Dan Simon, Joann Prekezes, and a friend in centro 
Silvia and Nella 
Bill, Joanne, and Matt in munich 
What's a boy (?) from Kansas to do? 
Some ''guys" have all the luck! 
• 
HALLOWEEN 
Thanksgiving Dinner 
Contestants in the Halloween costume contest 
Thanksgiving mass 
"Are you sure there's no more turkey for me?" 
Brian and Maria enjoying the Christmans party 
The Red Light District Santa' s visit to Rome 
• 
"Can you believe that they didn't order one for me?" 
Anna and Hector enjoying a Roman sunset 
A night at Vincenzo's 
Matt and Maria 
Rock and Roll, Gubby! 
. I" 
"I think we should have more rec room partJes. 
Just a couple of buddies enjoying some holiday spi 
It'a a hold up! 
"For every traveller who has any taste of his own, the only useful guidebook will be 
;pirit the one which he himself has written" 
Nothing like a spontaneous photo! 
"Hey, did anybody remember to bring the mail?" 
"They just don't make 'em like they used to! " 
Do you think that they spent the day in Frascati? 
L 
ROME 
Just another night at the Tube 
"I can't believe that this is all I got from my Kris Kringle!" 
A rare uncrowded moment on the Rome metro 
L 
' 
BATHING BEAUTIES 
Drinking these beers sure is good for the biceps! The first of many trips to Frascati 
Another group goes to Balmer's 
San Gimignano 
Cervini a Nothing like a family Christmas 
The first day outing to Tivoli 
Ostia Antica 
Tom 
Tony and Chris at the Gianicolo The masked ranger 
EUROPE 
L 
THE EIFFEL TOWER 
THE SPANISH STEPS 
"Brendan, what ever you do, don't lose the hat! " 
Litre number 8 of the day in Munich 
me 
"Dad, can you send the money right away?" 
r11c Donald has won the gold medal for passing out 
!nore times in one day than any other contestant! 
Cant't you guys read the sign? 
Getting ready for a night on the town 
Julie and Karin enjoying Prague 
TRAVELS 
VENICE 

Who needs skis when you got the sun? 
Another day of roughin it in Europe 
THE ALPS 
"Dude, anyone want a beer?" 
"Hey, does anyone know where Balmer's is?" 
Salzberg 
A pensive moment in front of the Grand Canal 
En route to Greece 
Nicole and Danielle in Budapest 
A weekend in the mountains 
PARIS 
ST. PETER'S 
"I think he's ticklish ... !" 
Stoc fest 92 Check out this dude's nose! 
Who is that guy on stage anyway? Sheep quest 1992 
Mary Therese and Ann at Octoberfest 
"When a traveller returneth home, let him not leave the countries where he hath 
travelled altogether behind him ". Francis Bacon 
Obviously the first beer of the day 
Wait are you sure you couldn't carry just one more? Photo most likely taken after just the first litre 
Prost! Lenny and Lenny at Octoberfest 
A nice Christmas portrait 
What a close knit bunch! Just a little pre-Thanksgiving dinner football workout 
PATRONS OF THE 1991-1992 ROME CENTER YEARBOOK 
Mr. and Mrs. Wtlliam D. Bazley 
Mr. and Mrs. Bernard Bannan, jr. 
Mr. and Mrs. John A. Bessey 
John P. Biggane 
Mr. and Mrs. Dennis Burky 
Mr. and Mrs. Robert S. Condry 
Mr. and Mrs. Wtlliam Csolkovits 
Mr. and Mrs. Robert Esposito 
Mr. and Mrs. James D. Farrell 
Mr. and Mrs. John P. Finley 
Mr. and Mrs. George J Fox 
Mr. and Mrs. Austin J Gibbons 
Mr. and Mrs. Paul B. Grant 
Terrence K. Hegarty 
Judith K. Jochem 
J Richardson Johnson 
Margaret L. Johnson 
Mr. and Mrs. J D. Jones 
Mr. and Mrs. T. H Larkin, jr. 
Mr. and Mrs. Joseph N. Lynch 
Mr. and Mrs. Ron Magers 
Mr. and Mrs. James O'Donnell 
Nina W Parsons 
Mr. and Mrs. John J Pikarski 
Mr. and Mrs. Harold L. Plotnick 
Mr. and Mrs. Michael H Posttlion 
Mr. and Mrs. William H Queenan 
Mr. and Mrs. Carlos J Reynes 
Mr. and Mrs. A. Nash Rivera 
Mr. and Mrs. Thomas S. Romano 
Mr. and Mrs. Vincent Saltarelli 
Mr. and Mrs. B.J Sandefur 
Mr. and Mrs. Jacob N. Semisch 
Mr. and Mrs. Raymond F Simon 
Mr. and Mrs. Joseph W Smith 
Mr. and Mrs. Peter J Sullivan, jr. 
Mr. and Mrs. Peter Thornton 
Mr. and Mrs. Michael M. Walsh 
Mr. and Mrs. John P. Wrenn 
Mr. and Mrs. John Zaryczny 
ROMAN NUMERALS 
720 ........................... Average# of people on the 913 at one time. 
98............................ # of free sandwhiches eaten at Miscellaneas 
448............................ Total amount of liters of beer consumed at 
Oktoberfest. 
31............................ # of of nude artworks in Dan Simon's room. 
24............................ Total capacity at Vincenzo's. 
68............................ Average # of people in Vincenzo's at once. 
77 ............................ Vito 
5 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Average amount of hours a week spent of 
homework. 
15 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . # of sheets used for togas at the Halloween 
party. 
6............................ # of sheets accepted by Luigi the following 
Monday. 
60............................ Average temperature of the showers. 
3............................ Maximum# of calzone given out by Anna. 
73............................ Average # of times yoy change your mind be-
fore leaving for the weekend. 
4............................ Pictures of Biff staightening his tie. 
1, 762............................ # of games of tetris played per day. 
43............................ # of Guys who attempted to grow beards over 
break. 
0............................ # of successes. 
Auto & Truck Repair 
Preventative Maintenance Specialists 
(312) 754-8702 
Jerry Stracci 
President 
197th & Halsted 
Chicago Heights, IL 60411 
Homefinders, Inc. 
1807 S Washington, #110, Hawthorne Square 
Naperville, Illinois 60565 
Business (708) 369-2800, Pager (312) 902-9596 
Business 1-800-458-8476, Car (708) 370-8535 
Residence (708) 717-1739 
William Bailey 
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Elizabeth A. Amantangelo Suzanne M. Boehm Julie M. Ciecka Elizabeth A. Dorr 
2017 Highland Ave. 934 Glenside Ct. 1027 Forest 8001 Daytona Dr. 
Wilmette, IL 60091 Hanover Park, IL 60103 Oak Park, IL 60302 St. Louis, MO 63105 
Salvatore A. Arena Kathryn E. Bowman Maria J. Cirrincione Ann E.Drew 448 Cottonwood Dr. 1070 Howard St. 5829 N. St. Louis 33 Center St., Box 186 Williamsville, NY 14221 Omaha, NE 68102 Chicago, IL 60659 Lyndonville, VT 05851 
Charles H. Austin V W endi D. Boysen Kerry L. Cleland 2727 St. Charles 468 E. Crescent 5762 N. Kingsdale Elizabeth M. Dufilho New Orleans, LA 70130 Elmhurst, IL 60126 Chicago, IL 60646 3218 Seven Oaks San Antonio, TX 78217 
Michelle J. Bailey 
Michelle K. Brenes 
Mary L. Condry 
312 Rowan Ct. 23W280 St. James Ct. Laura M. Dupuis 
Naperville, IL 60540 2519 NW 91st St. Glen Ellyn, IL 60137 2 Kittle Rd. WA 98665 Chappagua, NY 10514 Brigid S. Bannan Vancouver, WA 98665 Matthew J. Coniglio 
118 Masso! Ave. 2019 Mount Forest Dr. Lisa A. Esposito Los Gatos, CA 95030 Christopher M. Burky Kingwood, TX 77345 
980 Arica Ave. 7 McEvoy Rd. 
Mark T. Barbato Marion, IA 52302 Cynthia N. Costa Edison, NJ 0883 7 
401 N. Linden Ave. 803 Marya Ln. 
Oak Park, IL 60302 Maria S. Butta Shorewood, IL 60436 Mariana Farrell 
Mark L. Begley 1937 Gladstone Dr. Sarah E. Crowell 
5838 St. John's CT. 
115 S. 3rd St. Wheaton, IL 60643 4513 Wooddale Ave. 
Chicago, IL 60646 
Atchison, KS 66002 Matthew T. Carey Edina, MN 55424 Tracy L. Feliciani 
Colleen E. Bellock 720 Woodbine Gina M. Csolkovits 189 Lexington Dr. 
138 E. Sixth St. Oak Park, IL 60302 332 S. Donald Watertown, CT 06795 
Hinsdale, IL 60521 Arlington Hts. IL 60004 
Jennifer M. Perone Carolyn R. Carlin 
Hugh E. Bernardi 11409 S. Bell Theresa L. Cullen 5400 S. Newland Ave. 
2390 Lima Cir. Chicago, IL 60643 9708 Laconia Dr. Chicago, IL 60638 
Aurora, CO 80014 Adelphi, Md 20783 
Adrienne Bessey Anthony M. Cerulli Michael J. Dafon Sharon K. Finley 16010 4th Ave. N 450 Harvey 2886 Keats Ave. Plymouth, MN 55447 64 Callingham Rd. Grayslake, IL 60030 
Thousand Oaks, CA 91360 Pittsford, NY 14534 
Erin A. Betlock Brendan M. Chambers James T. DeSanto Michael J. Flynn 
11000 HWY 10 NW # 25454 Brittany Cir. 1209 St. William Dr. 9210 Saddlebrook 
Rice, MN 56367 Westlake, OH 44145 Libertyville, IL 60048 St. Louis, MO 63126 
Rhonda S. Blow Timothy P. Christin Naomi L. DiNello Carlos J. Fons 
1878 Hunter's Ln. 6 South 131 Carlyle 7717 Stevens St. 6046 S. Troy 
Lake Orion, MI 48360 Naperville, IL 60540 Darien, IL 60559 Chicago, IL 60629 
Margaret M. Gazzolo Lisa A. Johnson Ann E. Lenaghan Zoe Milak 
1304 Monroe 2019 Broadway 22321 Kendle St. 3922 Madison St. 
River Forest, IL 60305 Kalamazoo, MI 49008 Cupertino, CA 95014 Bellwood, IL 60104 
Melissa A. Georg Marcia K. Jones Ritamarie A. Lencioni Christopher M. Miller 625 S. Brainard 1505 18th Avenue West 3718 Kaibab Ave. 10028 Conway Rd. 
LaGrange, IL 60525 Spencer, IA 51301 Bakersfield, CA 93306 Ladue, MO 63124 
Anne E. Gibbons Stephanie A. Jones Andrea S. Minor 
1052 W. Albion 1465 E. Riveroaks Dr. Ronald D. Manabat 5139 W. Pensacola 
Chicago, IL 60626 Sandy, UT 84093 3217 Fox Hunt Ln. Chicago, IL 60641 
St. Charles, IL 60174 
Christine A. Gibbons Rebecca R. Kampe Souriphone Mitsri 
38w796 McDonald Rd. 7609 SE 29th Douglas A. Mann 82 Elm St. 
Elgin, IL 60123 Mercer Island, W A 98040 P.O. Box 3115 Danbury, CT 06810 
Timothy C. Grant CaraT. Kean 
Dallas, TX 75275 
Ujjwal A Modi 
3300 Rance Terr. 10430 S. Hoyne Janet A. Masamitsu 650 Kylemore Dr. Lincolnwood, IL 60645 Chicago, IL 60643 637 Pana Pl. Des Plaines, IL 60016 
Nicole L. Guarino Mamie C. Keane Honolulu, HI 96816 Jennifer L. Moran 
67 Wyatt Rd. 322 W. Mountain Rd. 13 S. Park 
Garden City, NY 11530 W. Simsbury, CT 06092 Rosemary A. Matviuw Hinsdale, IL 60521 
937 Braeburn 
Sean F. Hegarty John J. Keenan J r Inverness, IL 60067 Suzanne M. Motto 
716 W. Junior Ter. 19 Sharron Ct. 63 7 S. Bristol Ln. 
Chicago, IL 60613 Hinsdale, IL 60521 Kelly M. McClernon Arlington Hts., IL 60005 
Julianne L. Hoffman Kathryn J. Keller 1330 Oak Run Nora B. Murray 
115 Deerhurst Park Blvd. 6772 Valley View Rd. Springfield, MO 65809 611 Ninth St. 
Kenmore, NY 14217 Edina, MN 55439 
Tara A. McCormick Wilmette, IL 60091 
Kevin H. Huyler Kristin N. Kilburn 10 Avenue Foch Tara C. Norgard 
1251 "I" W Fletcher 462 lana St. 75016, Paris, France 1388 Edgecumbe 
Chicago, IL 60657 Kailua, HI 96734 St. Paul, Mn 55116 
Sarah B. Mac Donald 
MaryTherese Iacopelli Melissa M. Lane 249 S. Kenilworth Mark E. O'Donnell 
5306 W. Pensacola 4654 N. Kenton Oak Park, IL 60302 1032 Longmeadow 
Chicago, II 60641 Chicago, IL 60630 Glenview, IL 60025 
Julia K. Jochem Gina M. LaPalio Kimberly A. Meyers Ciara R. 0' Sullivan 
2903 Oak Brook Hills Rd. 111 N. Lincoln 13821 E. "W" Ave. 3693 Kroger Ave. 
Oak Brook, IL 60521 Hinsdale, IL 60521 Fulton, MI 49052 Cincinnati, OH 45226 
Allyson A. Johnson Lisa C. Larkin Christina M. Mifsud Kelly A, O'Sullivan 
4923 W. Polk 414 Laurel Ave. 81 Eastview Dr. 525 T anglewood 
Chicago, IL 60644 Menlo Park, CA 94025 Hollister, CA 95023 Naperville, IL 60563 
T 
James P. Origer Anna Marie G. Reynes Edie Saltarelli Davin M. Swanson 
1679 Dublin Ct. 6100 W. 129th St. 29 Irving Dr. 455 2nd Ave. SE 
Palatine, IL 60067 Palos Heights, IL 60463 Woodbury, NY 11797 Milaca, MN 56353 
Gregory R. Parsons Kelley E. Riordan Allison A. Schumacher Margaret C. Sweeney 
9336 Morgan 647 Gloria Rd. 2044 Elmwood Ave 1110 Keystone 
Skokie, IL 60203 Arcadia, CA 91006 Wilmette, IL 60091 River Forest, IL 60305 
Janet L. Phillips Elizabeth S. Rivera Stacy A. Schwieger Michael T. Thornton 
634 Ashley Cir. 1706 E. Arbutus 238 Haddon Pl. 24 Washington Cir. 
Rochester Hills, MI 48307 Anaheim, CA 92805 Addison, IL 60101 Hinsdale, IL 60521 
Thomas M. Pikarski Terrence G. Robinson Christine M. Sedlack Tracy A. Tomaszewski 
6238 N. Kirkwood 2202 Central Park. 10321 W. Claremont 1310 West Albion Ave. #2 
Chicago, IL 60646 Evanston, IL 60201 Chicago, IL 60643 Chicago, IL 60626 
Sheila A. Plotnick Raphael M. Roche Timothy B. Selover 
Nika M. Trumpjonas 
1394 Middleburg 
55 Ross Hall Blvd. s 1001 S. Ridgeland Ave. 5021 Anderson Rd. Naperville, IL 60540 
Piscataway, NJ 08854 Oak Park, IL 60304 Lyndhurst, OH 44124 
David M. Postilion Mary A. Rodgers Paul J. Semisch 
Karin E. Uhlenhop 
832 Elmwood Ave. 
610 Oxbow Ln. 4856 W. Jackson Blvd. 6445 N. Caldwell Wilmette, IL 60091 
Barrington, IL 60010 Chicago, IL 60644 Chicago, IL 60646 
Hector M. Vazquez Jr 
Megan G. Powers Mariana A. Romano Nora C. Smith 6101 N. Sheridan Rd., apt. 3E 
1100 S. Wenonah 995 Eastridge 5551 NE 31st Ave. Chicago, IL 60660 
Oak Park, IL 60304 Logan, Utah 84321 Ft. Lauderdale, FL 33308 Catherine A. Zaryczny 
Eileen M. Pugliese Matthew E. Ross Rosemary R. Sobol 920 N. Hoyne Ave. 
2 S 171 Churchill Ln. 476 Broadway Apt. 9F 113 7 Lincoln Chicago, IL 60622 
Glen Ellyn, IL 60137 New York, NY 10013 Glenview, IL 60025 Monica A. Zimmermann 
Daniel G. Queenan Danielle M. Ryman J anine C. Steyn 6909 Purple Ridge Dr. 
680 Arcadia Dr. 5 Pennforest Wy. 31 Fay Pl. Rancho Palos Verdes, Ca 90274 
Mendota Heights, MN 55118 Rockville, Md 20853 Summit, NJ 07901 Zandra Zuno 
Bina Raza Lisa A. Saccomanno Marc N. Stiglitz 1444 N. Milwaukee Ave. 
100 Glenridge Ln. 9 Club Ln. 3503 Vantage Ln. 
Chicago, IL 60622 
Schaumburg, IL 60193 Littleton, CO 80123 Glenview, IL 60025 Jeff Chaffin 
Anne K. Reagan Victor Sagalovsky Colette C. Sullivan 
Washington College 
Chestertown, MD 21620 
5220 W. Mercer Way 7652 Knox Ave. 7 S. 626 Carriage Way 
Mercer Island, W A 98040 Skokie, IL 60076 Naperville, IL 60540 Dr. John R. Nabholtz 
English Department 
Barry G. Reppen Gina L. Salinas Matthew T. Sullivan Loyola University 
6541 N. Bosworth 4965 N. Kilpatrick 647 Madison CC413 
Chicago, IL 60626 Chicago, IL 60630 Birmingham, MI 48009 Chicago, IL 60626 

